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Abstrak  
Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk membuat Sistem Informasi Customer 
Relationship Management Berbasis Desktop Pada CV.Vadensil Palembang. 
Pelaksana membangun sebuah customer relationship management berbasis desktop 
menggunakan SQL Server 2008 sebagai database. 
Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode iterasi, dengan 
melakukan fase perencanaan, fase analisis, fase perancangan, analisis sistem yang 
berjalan, wawancara dan observasi serta pengumpulan data-data untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan. Identifikasi masalah ditunjukkan dengan pembuatan 
kerangka PIECES, kebutuhan user digambarkan dengan use case diagram dan 
glosarium use case. Metode perancangan proses dengan menggambarkan Diagram 
Konteks dan Diagram Aliran Data Sistem, pemodelan data dengan menggambarkan 
ERD, rancangan antar muka program sebagai penghubung antara user dengan 
database. Dengan adanya sebuah sistem aplikasi customer relationship management 
berbasis desktop, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang disimpan 
dijadikan sebagai laporan dan dapat digunakan oleh CV.Vadensil dalam pelayanan 
pemberian informasi kepada konsumen. 
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Preparation of this paper aims to create a Customer Relationship Management 
Information System-Based Desktop In CV.Vadensil Palembang. Implementers to 
build a desktop-based customer relationship management using SQL Server 2008 as 
database.The method used in this report is the method of iterations, by doing the 
planning phase, analysis phase, design phase, which runs the system analysis, 
interviews and observation and data collection to obtain the information needed. The 
identification problem is shown by making PIECES framework, the user needs is 
described by use case diagrams and use case glossary. 
Design method to describe the process of Diagram Context and Data Flow Diagram 
Systems, ERD data modeling to illustrate, design the interface as a liaison between 
the user program to the database. Given a system of customer relationship 
management application based desktop, it is expected to improve the quality of the 
data stored and used as the report can be used by CV.Vadensil in the service of 
providing information to consumers. 
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